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quada solbrein tfàlcilmient per a[ls alulmines es es-
tudis de lgrau mià, proifessional i suiperior i ant
per a aqualls que saguiran Ulflia Oarrera conn per
als que seguixlan iesttudis de tipus pror1essionai o iper
a aquells lque flO continuaoan estudiis die oap mena,
la !primeoa anseuyançra ha de constirtuir per a tots
unnra ferrimia !pielpaiaoió, adequlada a. ]res niacestsitats
dels nrostres teimips.
La noz,a egiannennaciió de lensenança primà-
i-ia.--(Per altr.a iparrt, es porta a iterme urna tr-an.s-
!foimalció en lensenlyança prirnà•ria i dara enrda-
ivanrt quabsevoi nen qe als sis ariys no coenenci
la steva assistància a les dlasses i no segrueiixi nor-
nal!mentt els oursos, es trdbarà nrroílt aviat en unes
con.dicionis ldiin!ferioritat per a comipletar la steva
foomació.
Ara !hé: (per .a portar clgudan.ent a ia pràdtioa
lies eflseniyafloes pregraimadies lcalen nmes tondicions
mlínimes: .nO són aptes les nniniescoles, nn les eS-
cobes de dos, tres o quatre melsties, sinó que conivé
qe efl cacia .ceintre esicollar lpn.nguii diesenrotilliar-se,
anb mestres diiferesnits, oada un ldeis vui.t cuirso.s
de Jquà coinsta aquestta (primera rensenyança.
lEs fàcil .epoaar ,ràl.nffemies .o critiicar aIlò ue
no éstà bé; però o ,ens volem ,]imitar en això,
ans desitgen que el nrostre comien.tari sigui cons-
truciu. Per això volem .stiggerir allò qe eeria
ufla soli.nlció per •a alqn.iest prolbieina que avui hi
ha ipiantejart. Heus aclí el Jque, al nostre entenidloe,
iRei.ns necessita:
1er.: ia cOnstrucció de grups escoliars rsu!fi-
cientirrrent igrans .lper a ipodler desenrotllar refls .vuiit
cursos corrnplets de primara erisenryança, aarnb effs
corresiponents ipa.rvruiaris. lCada un daquests grulps
han.nria die •teniir n.nn nsiínitni de vint atsles, i arnb
totesi iles diependòn;cies ,anexe tal con in!dica ia
!Ileri de construlccions ecoLars, o ia menadbr es-
colar, lbiiblioteca, saIa ,datotes, instal-liac .ions eslpor-
trives, eltc.	 •
l2on.: LAqests lgru!ps •haurien destar reparrtits
per les dlistintes zon.e de (La lci,utat, però no massa.
apartats dal casc udbà.
iEs .dïfií}cjff de lportar-lho a ila
Tot ciepén de lamor :als nositres nens, de lii-
teròs a fer-iho i dle la iidea q.ue tinguem formadia
sdbr,e qué és arniés irnteressant en .unna uiuftat de Ia
oategoria !de Reus.
rTilltimannrentt, i o asseniyalo asrrb sartislfacció, ja
sha conençat alguia cosra daixò, com •
 és ia cons-
trucició dnin !grup al barri Fortuny, (l?anunnci de
ba colrnipra dn.ierrs terrrenys per a un altre; però
ti.nguelm en rcolmipte ique soí]rs arribant a aiconsegruir
eil !que em e.nposa.t •ens pcndlrern sentir satisfets
dre oomplir coim cel en ,pro tliebs nostr.es uturs
ciutada.ns. lSi, adtuadarient, a.l!gú tenia iinteràs a
conàixer 1•estat de iles instal-Ia.cions ciestinadies
a bensenyança trdbaria tan-tes lcoses que hi fa1,ten
i tan a.ntiquaclies les qtne lii ar que no pda-ia
•evitar de surfocar-se en aver dadcéptar ,pe]ls fets
¡que, a lany 1968, exixteix •una .tab ciescurança en
aqudst aspeote. lEs una ;sitivarció qure s(hauri.a ha!gut
:de superar ja anlys enrera. I rcom mràs es taodi
.a .lposar-lhi rermiei mlés costarà de posar-rnhi i rniés
es desttac.arà !la fala deleiments i 1 erndairrerimiernt
ue avui tenim en el caulp d lensenyança pri-
imòria e la niostra tin.rta.t.
SECCIO DE LLETRES
Record de Mossòn Anfoni Fonts
Quan el memorabie .fil1 de Reus i bisbe dAs-
torga, doctor JoanBaptista Grau i Vallespinosa,
després q.ue •creat bisbe daquella diòcesi i consa-
grat a Tarragona, es va trasillad.ar a la seva seu,
va triar com a familiar seu un esturdiant de Teo-
1o.gia naturab de la veina viil.a •de la Selva de]
Camp: era Antoni Fonts i Gondobbeu. Lany 19615
es va•n oomplir cirrquanta aflys de Ia seva prema-
tura nort i cent del .naix.ement daquest ltamil
s.acendot. Amb tal motiu vam redactar unes notes
biobi1liogràtfiques dedi.ca.des a la memòria daquell
clergue clerttament benemòrit, moit rela rcionat amb
el .bisbe reusenc com és fàc.ii de deduir: però
iguaimen.t .molt amic i confident de legregi ar-
quítecte Antoni Gaudi. Aquelles notes són ara
dona.des a la publicitat, una mica retardada ia
Seva oportunitat, eflcara que semipre interessants
per traçtar-se duna personalitat selrva.tana que
nrrereix rnés que loblit; i, tarnbé, per la relació
que Va teni•r tan directa i íntima, i tan i.nifluïtiva
en la seva formació, amb els dos reusencs esmen-
tats que c•ai arrenglerar entre les glòries inés a•u-
tàntiques •del Reus contemporani.
Antoni ,
 Fonts i Gondoibeu va riéixer a la Sebva
el dia 211 de miaig de 18615 i hi fou •batejat len-
demà. Fill de pagesos i atret a ia ca•rrera eclesiàs-
tioa va estudiar al Seminari de Tarragona, don
(fOU meritísisiim profiessor el ,cioctorr Grau i VaIlIies-
piflosa quan Va tornar ée la seva canongia a les
Canàries. El doctor G-rau, que fou un gran ecle-
siàstic, fou igualrnent un home molt agradat de
Ia història i de larqueologia, camps que va con-
rear i que el van portar a la presidéncia de la
sempre prestigiosa i avui ja xrtés que centenària
«Reia1 Societat Arqueològica de Tarragona», pre-
sidéncia que va dcupar ja 1(any 187.
Quan a les primeries doctubre .dei 188 el biisbe
Grau es va traslladar a Asitorga a fer-se càrrec
de la diòcesi, es va endur, com hem dit, lAntoni
Fonts encara no sacexc1ot. A Astorga es va arro-
doni.r ia desiperta intel-iigòncia del jove estudiaut
captada pel novelll .bisbe potser gua.nyat, no soia-
ment per les qualitats morals i intel-lectuais de
lAntoni Fonts, sinó també unia mica guanyat pel
se.0 .alfecciionament a la receroa històrica, de.1 ,qual
va .donar proves .efectives i perdurabies, com direm.
I shi ya obrir horitzòns. Fou condeixehle i axniic
íntim duna de l•es miés aia!des, dotades i privile-
giade.s personalitats de 1EsIiésia a .les primeries
del segle que som: linoblidahle. doctor Antolín
Lápez i Pelà.ez que fou arquebisbe de Tarraigona,
prematurament xnort la .ny 1918. Alquesta conidei-
xeblia fou •moltíssim pro!fitosa al nostre jove ievita.
iP.erò ei contacte que ,e11 Va marcar més profun-
darnent fou lel mantingut amb l la.rquitecte Aintoni
Ga.iidí i Cornet, autor de latre rvit, coinibatut i
inalcabat Pailau Episcopal dAstorga. Sabem que el
bon bisbe •reusenc que va corduir Gaucli cap a
Castella, va doniar com a compan del llavors
jove arquitecte, n-rossòn Fonts, per selvatà, i per
cataiià i per aifeccionat a lart i a 1arqueolgia.
iMossòn Fonts i Gaudi v •an intimar, com corres-
ponia •a dues ànimes senziiles que es van entendre
de seguida. El iPalau •de.ls bisbes dAstorga havia
estat destruït pei foc, i tot j .ust arribat alli el
bibe reusenc rva leflcoman.ar la nva obra a Gauí;
però aquest, cle f.et, no sabern qu.e anés a Astorga
almenys fins ben ,enl ià de 1any 1889. De les
estaides gaddiinianes a Astorga òn volem reiportar
un•a anòcdota dun gran sentit humà: la gran
festa que es feia ,efl la intimitat del palau épis-
copall quan sesiqueia la coincidòncia de Gaudí e
4a doble onomràsti,c,a de don Antoni i de Mossén
Tonet, quie feia pujar de to la commemoració
ifainiliar.
iSabem que mossòn Fonts fou qui va aguantar,
de fet, la materialitat de tote.s les relacions gau-
dinianes i qui va rédactar •i cursar tota la corres-
pondòncia, de vega•des inigrata, que la construcció
del Paiau va provocar. Perqué, si aigradable fou
mantenir Ia correspoudénioia amb l :arquitecte, rio
ho fou ant la que caigué atendre amb els orga-
nismeis minisrteriafts die I1VIa!dri.d que van posar
raiteradairnent entrelbancs als projeòtes i plànols
gau.inians. Amb conessions .doloroses finalment
lobra es va poder coménçar, però no abans de
la segona meitat ide iany 1889. 	 .
Les estades audinianes a Astorga sembla que
foren decisiv.es en el tomb de la seva vida, oris-
t•ianament de bo en mlllor —estàvem a punt
descriure perifecte—; i en aquest tombant de la
vida dell gran mestre hi enideviinem tota ia irra-
diació de la bondat i de 1exexnp1arftat de mossén
Antoni, •en aquest cas més •exemplarment influibie
damunt larquitecte que les mateixes qualitats del
sedyor bisbe Grau.
ILa mort daquest lany 1893 va produir dos
fets insòlits: la separació .del seniyor Gaudi de ia
•direació de les obres •del Paiau perqué el seu curs
va desplaure a la successió del bisbe Grau; i el
retorn a larquebisbat de Tarragona de mossòn
Antoni que, amb ,el caire que van preudre ies
coses a Astorga, sihi havia de trbai enormement
incòmode.
Després de servir diversos càrrecs de la vida
sacerdotal mossén Arntoni Fonts va guanyar per
oposició la parròiquia de Pobol•eda. Allí va teniir
o•casió de dedicar-se a estudiiar la història origi
nària de la vileta i les seves relacions amb la
Garboixa velnia élSiclala Dei. iEn, va reunir xnioles
noticies, ia majoria inòdiites que, fÍnalmrent va
apomellar contrafortades amb ,el fruit de ies seves
meditacions, de La seva observació i de 1estudi.
I quan lany 1913 el • seu estirnat condeixeble
doctor Antoilín López Peiláez va ésser preconitzat
arquehisbe de Tarragon.a, les va fer imjrimir en
un Ilibret que ha esdevingut unia raresa bibtlio-
grà!fica, amb aquest títol: Monografía acerca del
origen del monasterio• de Scala Dei y de la villa
de Poboleda. Aòuest llibret àstà dedicat a lil-
lustre prelat, i •aquesta dedicatòria va costar dolo-
roses amargors a mossòn Antoni, ja malaltÍs de
mort. Par.quò ia dediioatòria que és diell 5 daigost
de 1913, simuiadament datada a Poboieda, però
en reaiitat, escrita a la Selva com tot eIl llibre,
fou dictada en un dia singularment asseniyaftat
per a mossòn Fonts: el de la festa de la Ma.re
die Déu die Paret Deigaéa. La Censuira Ectlesiàs-
tica i llicòn.cia ja li fou aorgada ei 2 doctubre,
i ,e1l alirnentava la il-lusrió de presentar eiL seu
ilibre al senyor arquelbisbe e1 dia del . seu accés
a larxidiòcesi, que secaigué ell 20 de novémbre.
iPerò la impremta de Baroelona, lEditorial
iSeguí, xio ;ei va tenir llest. N hi vailgueren dili-
gòncies i ens consta peil propi testimoni de lad-
vocat selvatà Serra i Monné que e11 shi va es-
merçar inifructuosatnent. Aquesta contrarietat el
v aifectar mo,lt en la seVa mallaltia. Fina•hnent,
a1 cap de molts mesos la casa Seguí treia de les
seves premses 1lobreta ifontsiana, dun centenar
escàs de planes, ellicara que rnolt denses, a znés
de vuit làmin.es a part sobre paiper couohié que
reprddueixen catorze fotograVats ultra altres il-
lustracions •d•iverses entre text.
No va restar a mossén Fonts cap altre remei
que acontentar-se a presentar lofrena efl- uria
altra ocasió. Quan aquesta sesdaigné, larq.uebisbe
López i Pelàez el va rebre .a.nzb tota la cozdia•1itat
que znereixia lia v1la amistat que els unia. Les
quaiitats de mossén Fon•ts, que li eren sobrera-
ment ,conegudes, probablement que haurien trobat
en el .nou arque)bisbe amplles horizons de desple-
gainent. I no podem dir precisament que a seVa
tarrera parroiquiai no hiagués estat briilant si con-
siderem la parròquia q.ue regentava i les ciroums-
tàncies de•dat, de temps i daltres que cal valorar
degiidament. To•t plegat no podia ésser sinó unia
il-llusió que j a no estava en disosició diaJimentar
aquella •naturaiesa minada per una decadéncia en
progressió.
Un bon dia ja es vla ab.serlitar de la parròquia
per aizar a znorir a la Selva, on havia n•ascut.
:Pei Na.dail de 1914 1arquebisbe Ldpez i Pelàez
el va anar a veure. Uns quants dies ntés tard
totes les cainpanes de la Selva tocaven a morts
de toc general. Un enterilament com •una processó
de tain solemin:e, srortia de cal pastelero a niig
ciarrer Major. Era el rdia 4 de gener de 1915;
el dia abans mossén •Antoni havia mort com un
Cant. La comitiva f.unerai va tòrcer una mica
carrer Major avall, contracorrent excepcionalment;
la «vera» o baiard que sosteni•a ei taüt fou dipo-
sitat ezilfront de •lavui desaareguda capell.etia• de
la Mare de Diéu dels Angels, on la derecià va
can:tar la Salve. Noinés feia meso.s que. mossàn
Antoni, amb ifonda ernoció, .hi hiavia coznmeinorat
els seus ,vint-i-cinc an)ys de .sacerldot, o les noes
de plata de Missa .Nova. Lenterrrnent va ze-
prendre ei seu curs norznal cap a la parròquia,
i el ca:dàver va rebre terra sagrada al cémentiri
seil,vatà. Mig pexdut enre el seguici, centran •t u•n
gripet de personaiitat.s forasteres, el senyor Anto-
ni Gaudí no hti va mancar.
La terna llicorellosa va acolllir amorosa•ment la
.de.spuila de mossàn Font•s •i durent aquest llarg
mig seglle ,se lhaurà an•at fent seva. Deill aznb
prou feines • si efl •resta el reicord :a través dels
poquíssims exeniplars conservats del seu llibre.
Seinbia que hem de donar per peduts :uns quants
assaigs hist&rics que sabem que mossàn Joan Pié
li havia elogiat i que no van troibar espai al
«Boletin Arqueoiógico» de Tarragona per motius
:que val inés no recordr. Per això no conelixem
altra bibliógilafia fontsiana que el títoi e•smentat.
Però val la pena que, en evoicar aq.uest tan
huznil com albiriable clergue, tan vincuJat a les
persones reusenques i fill de la comaroa, testilfi-
quam la seva estima a la història amb tot ell que
aca:bem de dir i perquà e1 va sal,viar de perd.iles
la His.torial Collecció ¿e fra Tomrà.s Olarà que
anys endarrera conservaa ei seu gerznà Isidtre,
i que •suposem que no han ifet desaaràixer els
seus desrcendents.
EUFEMIÀ FORT I COGUL
Josep Sàn• chez Moragues	 •	 :
1 .er accòssit aI premi «Vida Nova» 1966, de Cantonigròs
Jo:sep Sànohez i Moragues iés un dd.s homes
que trohezn seznipre ízitiiznament illigat ,aznlb eJ gru{p
que, aiq•uests últims an)ys, ha feit )posar lla nostra
veria pdblació dAil1losa, en ,eJl terrezty culltuiral
i en el úe les ixtquietuds socials, a la pri 1mera fila
cle l•es locallitats pageses úiél Gamp. Bozia part de
les iniciativ•es .alfozigines ha dut a terme amb la
ò.1-liéboració Ida)quest home de 41 aItys, que. nas-
quié en •aq,ueilla ivila i que lhi ha visc•ut semlpre,
tot coxnipartint Jes feiinres .agrícoles daznruint les
qusils es fona1menta la seva .subsistén.cia i fta de
la sevta ifaznllflia, anzlb els •espllais literaris. Ja de
jotv.en•ezit, •a lescola dél pohle sobresortia entre els
seus ondeixe)bles per ,les elptituús .singuftars que
demostrava en els •exercicis úe .narració. Això
s,eédeiven,ia enre eils anlys 1936 i 1938. Desipriés,
la .seva formaciió ev1coftar v,a toar, coini en tants
altres casos, Jles •comeqüàncies de La ,postguerra.
IPerò Sàzzahez ftVEoraues rva restar noigensni.enys
lficiiell •al pafs i a [La sewa lllezigua i, en el armlp
literari, es iva anar ,foxrznan.t tot solL, aiib un ¿dble
eslforç: el ,que exilgia el néxnein.t ,hi:stòric i eil q•ue,
